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Kajian ini mengupas sufisme dari segi perlambangan (maksud tersurat dan tersirat) 
melalui tiga buah lirik lagu Suci dalam Debu, Umpama Mimpi dalam Mimpi dan Asyik 
tulisan S. Amin Shahab. Secara umumnya, ramai yang tidak tahu bahawa lagu-lagu 
tulisan beliau sedikit sebanyak berunsurkan sufisme atau dikenali sebagai ketuhanan. 
Menerusi kajian ini, penulis mengenal pasti dan menganalisis lambang sufisme dalam 
tiga buah lirik lagu Suci dalam Debu, Umpama Mimpi dalam Mimpi dan Asyik. Kaedah 
kajian yang digunakan oleh penulis adalah kaedah analisis teks dengan menjadikan tiga 
buah lirik lagu yang dipilih sebagai bahan analisis. Penulis mendapati tiga buah lirik 
lagu Suci dalam Debu, Umpama Mimpi dalam Mimpi dan Asyik sememangnya 
berunsurkan sufisme. Di samping itu, penulis juga membuktikan bahawa unsur 
perlambangan yang terdapat di dalam ketiga-tiga lirik lagu tersebut tergolong di dalam 
laras Tasawuf. Penulis berharap kajian ini dapat membantu golongan penyelidik yang 



















This dissertation explores the representation of Sufism (explicit and implicit meanings) 
in three Malay song lyrics; Suci dalam Debu, Umpama Mimpi dalam Mimpi and 
Asyik written by S. Amin Shahab. Generally, a small number of people know that these 
lyrics have elements of Sufism or more known as godliness. Through this research, the 
writer will identify and analyze Sufism’s symbols in three song lyrics which are Suci 
dalam Debu, Umpama Mimpi dalam Mimpi and Asyik. The methodology use by the 
author is textual analysis which is taking three select songs as objects of analysis. The 
author found three Malay song lyrics; Suci dalam Debu, Umpama Mimpi dalam 
Mimpi and Asyik have elements of Sufism. In addition, the author have also shown 
that the representation of Sufism contained in these three song lyrics belongs in the 
adjustable of Sufism. Eventually, the writer hopes that this research will help 
researchers who are interested in Sufism to take this research as one of their reference 
materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
